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Bir haftada, her gün, 24 saat 
sanatla birlikte yaşamaya 
ve yaşatmaya çalışacağız 7x24 • OsmanGİRİTLİElektronik müzik dinler misiniz?
TEKNOLOJİNİN başdön- dürücü bir hızla gelişti­
ği, çağımıza adını verdiği 
bir zaman diliminde sa­
natı etkilememesi düşünü­
lemezdi. Hatta teknoloji 
çağının ürünü olan sine­
ma, kendini 7. Sanat ola­
rak kabul ettirdi. Gelişme­
den en fazla etkilenen tür 
de müzik oldu. Yeni yeni 
enstrümanlar çeşitli müzik 
türlerini doğurdular. Elek­
tronik Müzik bunlardan bi­
ri.
/
Bülent Arel bu türün 
öncüleri arasında yer alan 
bir müzisyenimiz. 24 Ka­
sım 1990'da yitirdiğimiz 
sanatçı için 20 Ocak Pazar 
günü Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu'nda bir 
anma konseri verildi. Sa­
natçının çeşitli türdeki bes­
telerinin çalındığı gecede, 
Elektronik Müzik bestele­
riyle birlikte bir de Multi­
media video gösterisi 
yapıldı.
Konserin arasında mü-
zik eleştirmeni Filiz Ali'yle 
konuştuk "Bülent Arel 
elektronik müziğin öncüle­
rinden biridir. Yalnız Tür­
kiye'de değil, dünyadaki 
öncülerinden biri. 1959 yı­
lında Rockefeller bursu ile 
dünyanın ilk kurulan elek­
tronik müzik sütüdyosuna 
gitmiştir. Bu tür doğrudan 
doğruya elektronik aygıt­
lardan çıkan seslerin ban­
da alınmasıdır. Alınan 
sesler üst üste kaydedilir, 
yani sesler birer enst­
rüman gibi kullanılır. Tek­
nolojinin daha da gelişme­
si ve bilgisayarların da 
kullanılmasıyla son şeklini 
aldı. Bülent Arel'in bu tür 
içinde ayrı bir yeri vardır.
İyi bir bestecidir ve teknik 
bilgisi vardır. Öncü olma­
sında bunların önemi bü­
yüktür. "
Arel, Cumhuriyet döne­
minin ikinci kuşak beste­
cisi. Uluslararası bir değe­
rimiz ve Amerika'da bir­
çok elektronik müzik 
laboratuvarının kurucusu
2 Aralık 1990 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesi'nde 
Bülent Ecevit, Arel'in mü­
ziği ile ilgili önemli ipuçla­
rı ortaya koydu. Onunla 
çocukluğumuzdan beri ta­
nışırdık. Çok duygulu,hatta 
duygusuI bir insandı ve 
musikisi de duyguyla do­
luydu; ama bir yandan da 
duygusal yaşamı öylesine 
zengin bir insandan bek­
lenmeyecek kadar bilim­
selliğe ve usçuluğa yatkın­
dı ve tekniğe tutkundu... 
Sanırım kişiliğindeki bu i- 
kiliktir ki klasik çok sesli 
musikiyi çok özümsemiş 
olmasına karşın, onu. 
daha genç yaşında elek­
tronik musikiye yöneltmiş­
ti "
Müzik küçüklükten beri 
kazanılması gereken bir 
alışkanlık. Arel, Filiz Ali ile 
Gösteri Dergisi'nin Şubat 
82 sayısında yayınlanan 
röportajında müzik eğitimi 
ilgili görüşlerini açıklıyor
"Müzik bizim topl umu­
muzda çok yenidir. Oysa 
ordu harita subayları ge­
çen yüzyıldan beri resim 
yaparlar. Ordu ressamları 
geleneği eskidir Türkiye' 
de. Ressam olarak yetiş­




zik öğretemezsiniz. Böyle 
nankördür müzik. Önce a- 
matör seviyesinin yüksel­
mesi lazım. Amatör içinde 
istidadı olan zaten bu 
mesleği seçecektir, bağla- 
sanız durmaz. Eğitim 
problemi olan bir konudur 
müzik. "
Elektronik müzik ilk 
dinleyişte yabancı gelebilir 
fakat insanoğlu, aykırılık­
larda da güzellikler bula­
cak niteliğe sahiptir.
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